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Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XV/2017 mengenai 
pengujian kembali Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 
Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru yang diajukan oleh pemohon yang menjadi 
korban penganiayaan dan kriminalisasi guru mencoba mengajukan peninjauan 
kembali agar perlindungan guru dalam menjalankan tugasnya menjadi lebih 
terjamin. Dalam permohonan pemohon terdapat beberapa pasal dalam undang- 
undang perlindungan anak yang dianggap multitafsir dan tidak menjamin hak para 
pendidik sehingga cenderung digunakan untuk membatasi kinerja guru bahkan 
digunakan untuk kriminalisasi guru. Objek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 6/PUU-XV/ 2017 penelitian ini mengambil rumusan masalah 
yaitu Bagaimana Hak Konstitusional Guru dalam Putusan tersebut dan yang kedua 
Bagaimana Hak Konstitusional Murid dalam putusan tersebut. Bahwa dalam 
penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana bahan 
hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa 
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang- Undang 
Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai 
bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum sekunder bersumber pada buku, 
jurnal dan makalah. Kemudian datadata hasil penelitian di analisa secara 
konten analisis. Namun dalam Dasar Pertimbangan Hakim menyatakan jika 
permohonan pemohon tidak berasalan dengan hukum atau tidak melawan hukum. 
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In the Constitutional Court Decision Number 6/PUU-XV/2017 regarding 
the re-examination of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law 23 
of 2002 concerning Child Protection and Law Number 14 of 2005 concerning 
Teachers, which were submitted by applicants who became victims of teacher abuse 
and criminalization try to apply for a review so that the protection of teachers in 
carrying out their duties becomes more secure. In the applicant's application, there 
are several articles in the child protection law which are considered to have multiple 
interpretations and do not guarantee the rights of educators so that they tend to be 
used to limit teacher performance and even be used to criminalize teachers. The 
object of this research is the Decision of the Constitutional Court Number 6/PUU- 
XV/2017. This research takes the formulation of the problem, namely How are the 
Constitutional Rights of Teachers in the Decision and the second is What are the 
Constitutional Rights of Students in the Decision. Whereas in this study using a 
normative juridical approach, where the legal materials used are the 1945 
Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 35 of 2014 concerning 
Amendments to Law 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 14 
of 2005 concerning Teachers and Constitutional Court Decisions as primary legal 
materials. Meanwhile, secondary legal materials are sourced from books, journals 
and papers. Then the research data are analyzed in terms of content analysis. 
However, in the Basis of Consideration, the Judge states that the applicant's 
application does not have legal origin or is not against the law. 
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